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Pada penelitian kali ini penulis akan meneliti tentang bagaimana cara pendekata 
sutradara terhadap narasumber dalam model film partisipatoris, pendekatan penulis 
sendiri terhadap narasumber dengan melakukan pendekatan secara langsung, 
berinteraksi secara langsung dengan narasumber di lokasi narasumber berada. 
Dengan adanya kedekatan penulis dengan narasumber, dapat mempermudah 
penulis dalam mendapatkan suatu informasi yang dimiliki oleh narasumber. Penulis 
ingin mendapatkann informasi tentang keresahan para penjaga malam saat bekerja. 
Alasan penulis menggunakan pendekatan partisipatoris pada film dokumenter 
Night Shift adalah untuk lebih dekat bersama narasumber saat melakukan syuting 
secara langsung atau tiba-tiba, karena respon yang didapat akan lebih apa adanya, 
sesuai dengan kejadian yang terjadi secara langsung di tempat. 
Dalam pembuatan film dokumenter Night Shift, penulis melakukan 
pendekatan pada narasumber dengan pendekatan secara pribadi, agar dapat 
beraktivitas secara bebas dan leluasa walaupun saat itu sedang dilakukan proses 
pengambilan gambar, dengan begitu penulis menggunakan metode kualitatif. Cara 
pengumpulan data dilakukan dengan mengamati secara langsung, berinteraki dan 
juga melakukan dokumentasi di lokasi. 









In this research, the writer will examine how the director's approach to the speakers 
in the partisipatoris film model, the author's own approach to the speakers by 
making a direct approach, interacting directly with the speakers at the resource's 
location. With the closeness of the writer to the source, it can make it easier for the 
writer to obtain information that is owned by the source. The author wanted to 
obtain information about the night watchmen's uneasiness at work. The reason the 
writer uses a partisipatoris approach in the Night Shift documentary film is to get 
closer to the source when shooting directly or suddenly, because the responses 
obtained will be more straightforward, according to events that occur directly on 
the spot. 
In making the documentary film Night Shift, the writer approaches the 
resource person with a personal approach, so that they can move freely and freely 
even though the shooting process is being carried out, so the writer uses a 
qualitative method. The method of data collection was done by observing directly, 
interacting and also documenting on site. 
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